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LЭ=f(Кш;Кт), где Кш и Кт – комплексные показатели доменной шихты и 
температурно-дутьевого режима. Аналитическая зависимость обоб-
щенных показателей доменной шихты и температурно-дутьевого ре-
жима для условий ДП№9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выгля-
дит следующим образом: 
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Разработаны модели для прогнозирования коэффициентов рас-
пределения серы и кремния для условий ДП№9 ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог»: 
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На основе интегральных критериев шихты и параметров дутьево-
го режима выполнен расчетно-аналитический анализ влияния состава 
и соотношений компонентов шихты на состав и технологические 
свойства первичных и конечных доменных шлаков с учетом конкрет-
ных сырьевых и технологических условий, что позволяет решать зада-
чи оптимизации сырьевых и технологических ресурсов. 
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Рост производительности доменных печей и снижение расхода 
кокса в последние годы сдерживается уровнем подготовки железоруд-
ных материалов к плавке и ухудшением качества кокса, усугубляемым 
негативным влиянием щелочей. Использование современных инфор-
мационных технологий в доменном производстве позволит оперативно 
решать задачи контроля поступления, накопления и выведения щело-
чей из печи в темпе с процессом. В связи с этим нами разработаны 
критерии и методика оценки щелочной емкости доменного шлака с 
целью их использования для оптимизации шлакового режима домен-
ной плавки, улучшения технико-экономических показателей процесса 
и качества продукции. 
В основу разработанной методики оценки оптимальной щелочной 
емкости конечного доменного шлака положена концепция определе-
ния химического состава доменного шлака, при котором будет обеспе-
чиваться высокая эффективность удаления из доменной печи оксидов 
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щелочных металлов, что позволит достигнуть повышения производи-
тельности доменной печи, экономии кокса и выплавки нормального по 
содержанию кремния и серы чугуна. Метод оперативной оценки опти-
мальной щелочной емкости доменного шлака основан на взаимосвязи 
щелочной емкости доменного шлака и щелочной нагрузки. При этом 
оптимальная щелочная емкость шлака находится в пределах 70-80% от 
щелочной нагрузки (ЩН). Оптимизируется состав шлака путем подбо-
ра его химического состава в соответствии с условием:  
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Где, ρ, Δe, ΔZm – интегральные физико-химические параметры 
структуры шлака. 
Это соотношение рекомендовано использовать в качестве крите-
рия, который позволяет осуществить контроль накопления щелочных 
соединений в пространстве доменной печи и обоснованно осуществить 
выбор управляющих воздействий для своевременной корректировки 
состава и массового соотношение компонентов шихты с целью полу-
чения чугуна и шлака оптимального состава в конкретных шихтовых и 
технологических условиях.  
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Применение технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) 
в доменной плавке уменьшает ресурс работы футеровки и систем 
охлаждения доменных печей (ДП). Это требует особого подхода к вы-
бору конструкции системы охлаждения, холодильников и профиля 
печи, автоматизированных средств контроля тепловой и газодинами-
ческой работы печи, переходящей на технологию работы с ПУТ. 
Для контроля тепловой работы и технического состояния футе-
ровки шахты на ДП №2 и №4 ПАО «Запорожсталь» сотрудниками 
ИЧМ разработаны и реализованы системы непрерывного автоматизи-
рованного контроля тепловой работы и разгара футеровки шахты 
(САК «Шахта») и системы автоматизированного контроля внешних 
тепловых потерь печи и расхода кокса на их покрытие. Данные, полу-
ченные из систем автоматизированного контроля, позволили провести 
сравнительный анализ особенностей разгара шахты и образования гар-
нисажа, тепловых потерь и расхода кокса на их покрытие; установить, 
на основе экспериментальных и аналитических исследований, влияние 
конструкции системы охлаждения и огнеупоров в шахте ДП №2 и 
